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Аннотация: Бу мақолада болалар орасида энг кўп тарқалгани вирусли 
гепатит А касаллигини 2018-2019 йилларда ўчраш тенденцияси, мактабгача 
ёшдаги болаларда гепатит А касалигига қарши профилактик чора-тадбирлари 
баён этилган. Касалликни юқтириш хавфи юқори бўлган болалар ва катталарга 
касалликка қарши иммуноглобулин юбориш эпидемиологик нуқтаи назардан 
асослидир. 
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Аннотация: В данной статье описана тенденция вспышки заболевания 
вирусным гепатитом А в 2018-2019 годах, профилактические мероприятия 
против гепатита А у детей дошкольного возраста, наиболее распространенные 
среди детей. Введение иммуноглобулина против заболевания детям и взрослым 
с высоким риском заражения этим заболеванием оправдано с 
эпидемиологической точки зрения. 
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Abstract: This article describes the trend of the outbreak of viral hepatitis A 
disease in 2018-2019 years, the prophylactic measures against hepatitis A in 
preschool-aged children, the most common among children. The administration of 
immunoglobulin against the disease to children and adults with a high risk of 
contracting the disease is justified from an epidemiological point of view. 
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Мавзунинг долзарблиги: Вирусли гепатитлар ўртасида энг кўп тарқалгани 
Вирусли гепатит А хисобланади. Вирусли А гепатит юқумли сариқ касаллиги 
бўлиб қадим замонлардан ўрганиб келинмоқда.[1] А гепатити юқумли ичак 
инфекциялари гуруҳига кирадиган антропоноз, фекал-орал механизм билан 
юқадиган кенг тарқалган вирусли касалликдир. А гепатит вируси 
энтеровируслар турига ва пикорнавируслар оиласига мансуб бўлиб, диаметри 
бўйича 27 нм га тенг бўлади. [2] А гепатит вирусининг юқори ҳарорат, эфирлар, 
дезинфекцияловчи воситаларга чидамлилиги уни ташқи муҳитда узоқ сақланиб 
қолишини таъминлайди. Паст ҳароратда ойлаб, баъзан йиллаб сақланиши 
мумкин. Шу дезинфекцияловчи воситаларга чидамлилиги натижасида баъзи 
ҳолларда сув тозалаш иншоотларидаги тўсиқлардан ўтиб кетиб водопровод 
тармоқларига вирусларнинг ўтиб кетиши кузатилади ва касалликка сабаб 
бўлади.[3] 
Мақсад: Болаларда энтерал вирусли гепатит А билан касалланиш ҳолатини 
камайтириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш. 
Материал ва методлар: қўйилган мақсадга эришиш учун Ўзбекистон 
Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлигининг 2012 йил 5-январдаги 
“Республикада вирусли гепатитларга қарши курашни янада такомиллаштириш 
чора тадбирлари” тўғрисидаги 1 - сонли буйруғи асосида Сурҳондарё вилояти 
Ангор туманида 2018-2019 йилларда вирусли гепатит А билан касалланиш 
ҳолатини ретроспектив таҳлили ўрганилди. 
Натижа ва муҳокамалар: Ангор туманида 2018 йил бўйича вирусли 
гепатит А билан жами касалланиш курсаткичи 247 нафар интенсив кўрсаткичи 
135,8%, 2019 йил бўйича эса 218 нафар интенсив кўрсаткичи 94,7% ташкил 
қилиб - 1,13 марта камайганлиги аниқланди. 
Жами касалланган 17 ёшгача бўлган болаларни ёш бўйича тақсимлаб 
чиқганимизда 3-5 ёшгача бўлган болалар 2018 йилга нисбатан 2019 йилда 
+23,6% ўсиш кузатилди. 2018 йилда вирусли гепатит А билан касалланиш 3-5 
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ёшгача бўлган болалар 72 нафарни, 2019 йилда эса бу кўрсаткич 89 нафар 
болаларга туғри келади. Айниқса мактабгача таълим муассасаларида уюшган 
ёш гурухлар ўртасида 2018 йилда 15 нафар интенсив кўрсаткичи 3,7%, 2019 
йилда эса 36 нафар болаларда интенсив кўрсаткичи 7,5% ташкил қилиб, +140% 
ўсиши кузатилди. 
Хулоса: Бу касалликнинг фекал-орал йўли билан юқишини ҳисобга олиб, 
асосий профилактик чора- тадбирлар юқиш механизмини бартараф қилишга 
қаратилган бўлади. Бунинг учун қўйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш 
лозим:  
• Аҳолини сифатли ичимлик суви, ҳавфсиз озиқ-овқат билан таъминлаш; 
• Озиқ-овқат тайёрлаш, ташиш, сақлаш, ишлов бериш жараёни ва 
сотишда, болалар муассасаларида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш 
вазирлиги томонидан белгиланган санитария қоида ва меъёрларга қатъий риоя 
қилиш; 
• Касаллик тарқалиши олдини олиш мақсадида озиқ - овқат саноатлари ва 
корхона-идоралари устидан санитария назоратини кўчайтириш; 
• Ташқи мўхит объектлари устидан санитария-бактериологик, санитария-
вирусологик усулларни қўллаб лаборатория назоратини кенг кўламда олиб 
бориш. 
Ретроспектив таҳлил натижаларига асосланиб А гепатитнинг 
профилактикаси режаси тузилади ва хокимиятлар томонидан тасдиқланади. 
Вирусли А гепатитга қарши махсус профилактикаси, махсус вакцина HAVRIX, 
мулоқотда бўлганларга иммуноглобулино-профилактика хисобланади. 
Касалликни юқтириш хавфи юқори бўлган болалар ва катталарга касалликка 
қарши иммуноглобулин юбориш эпидемиологик нуқтаи назардан асослидир. 
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